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Arxivera Municipal
Enguany hem celebrat el Centenari del nomenament de Josep Azemar
com a Arquitecte Municipal. Aquest esdeveniment ha portat a la recopilació
de tots els materials, principalment projectes, però també imatges i dades,
que l'arquitecte va deixar del seu pas per la ciutat.
Un dels actes que més dedicació ens va demanar fou l'Exposició Home-
natge que vam organitzar des de l'Arxiu Municipal, i que estigué oberta
durant la primavera passada a la Sala d'Exposicions de l'Escorxador Vell.
D'aquesta mostra en sortí un catàleg que, a ,més, va poder comptar amb els
escrits dels estudiosos que més s'han acostat a la figura de Josep Azemar i a la
Figueres dels anys que ell va viure.
A més de l'Exposició i el seu Catàleg, en resta també un àudio-visual
sobre la vida i l'obra d'Azemar que intenta acostar la figura als nois i noies
estudiants que vulguin aprofundir el tema.
Organitzar una Exposició sempre és una bona manera de difondre la
imatge i l'obra de qui es pretén donar a conèixer. E1 treball previ de docu-
mentació ha de consolidar en una visió el més didàctica possible del fet,
justament condensada però lleugera alhora, una visió àgil i global que apropi
el tema i a la vegada, fixi el que es pot aportar d'interessant. Aquesta fou
també la nostra intenció en començar la feina i ens satisfà pensar que potser
en alguns aspectes ho vam aconseguir.
La recopilació de tot el material necessari per l'Homenatge ens féu
capbussar de ple en la Secció d'Obres i Urbanisme que es conserva al nostre
Arxiu. Municipal. La recerca pacient dels projectes d'Azemar va donar-nos
idea de la riquesa d'aquesta documentació i la revisió dels lligalls ens suggerí
noves vies d'estudi i divulgació que serà molt interessant de desenvolupar en
un futur més o menys proper.
Si bé la majoria dels plànols es trobaven al lligall corresponent, n'hi
havia nombrosos que calia cercar amb mètodes de detectiu i tristament en
resta algun el qual encara avui desconeixem si s'ha conservat o no.
La riquesa documental esmentada i la dispersió que encara avui pateix
l'Arxiu ens va engrescar a emprendre el llarg i lent projecte d'inventariar
dos-cents anys de llicències d'obres a la ciutat. Actualment hem arribat als
plànols de 1880, es tracta d'una feina de formiga que ens hem plantejat com
una tasca llarga que sovint queda sacrificada per la mateixa dinàmica de
l'Arxiu. L'objectiu darrer és arribar als anys 70 del nostre segle, aleshores la
nostra feina enllaçarà amb les fitxes de treball del Serveis Tècnics de l'Ajun-
tament i haurà culminat un dels somnis de tot investigador i tot arxiver, la
continuïtat entre el passat i el present, perfectament consultable i definitiva-
ment conservada per a les generacions posteriors.
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Tornant a la preparació de l'Exposició Azemar, cal dir que aquesta ens
portà a parlar amb nombroses persones que ens aportaven noves dades per al
coneixement del tema. Entre tots aconseguírem reunir prou material gràfic i
dades biogràfiques per a poder completar el tema. Des d'aquí el nostre agraï-
ment sincer, amb la certesa que sense la seva aportació l'Exposició i l'Home-
natge no haurien estat el mateix.
Amb l'Exposició ja enllestida el Sr. Josep M. Bernils, segon cronista de la
ciutat, ens comunicà la troballa feta entre els seus papers que ens omplí de
satisfacció: Ens va fer arribar el projecte de remat del cimbori de l'Església
Parroquial de Sant Pere, un plànol acolorit del qual no hem pogut trobar
còpia a l'Arxiu. Segons ens explicà, l'havia trobat entre els seus papers acom-
panyat d'una carta de la Sra. Carré, filla de Ceferino Carré, constructor que
havia encarregat moltes cases a Josep Azemar.
Dies rnés tard, ens féu arribar la seva segona troballa. Entre els vells
papers de l'Hospital, del qual és un gran coneixedor, va aparèixer el projecte
de construcció de tota una ala d'aquest edifici signat per Josep Azemar. Fins
aquell dia ningú no sabia de cap intervenció de l'arquitecte sobre aquell
edifici, cosa que encara magnifica i fa agrair més la troballa.
Ambdós projectes foren lliurats pel Sr. Bernils a l'Arxiu per tal que
fossin incorporats a la resta de plànols de l'arquitecte. E1 corresponent a l'Es-
glésia fou lliurat en nom propi i el de l'Hospital en el d'aquella institució. Ens
cal agrair novament aquestes aportacions a l'Arxiu.
Finalitzada l'exposició, revisant uns expedients d'arrendament, vaig
descobrir amb satisfacció el projecte sencer de la seu de la Cambra Agrícola
de l'Empordà. La desaparició d'aquest edifici l'any 1968 fou la més lamen-
tada pels amics i coneixedors de l'obra d'Azemar. La troballa del plànol
sorprengué tothom ja que hom lligava la seva desaparició al polèmic
enderroc de l'edifici.
Projecte a projecte han anat apareixent la majoria de les obres d'Azemar.
Entre obres noves i reformes aquestes s'acosten ja al centenar. Trobem a
faltar, encara, el projecte de l'actual Clínica Catalunya i el d'un incert velò-
drom projectat també per Azemar. Resten aquestes com les úniques obres
certes de les quals l'arxiu encara avui no pot custodiar el projecte. Tot i amb
aixa no descartem que, corn en el cas de l'Hospital, l'inquiet arquitecte ens
pugui sorprendre amb algun projecte més.
Així hem volgut descriure el que fou, des del punt de vista de l'Arxiu,
l'homenatge a Josep Azemar. Estem satisfets que avui, a més d'un coneixe-
ment rnés ferm de l'arquitecte i de la Figueres que conserva la seva obra, hem
aconseguit la recopilació del material i ens ha ajudat a emprendre nous
projectes per al futur que ens espera. A tots els qui us engresqui el tema
posem a la vostra disposició les nostres petites conquestes de cada dia a
l'Arxiu. Al mateix temps, ens obrim a les vostres aportacions i iniciatives per
conèixer cada dia millor el nostre passat com a comunitat ciutadana.
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